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ERRATUM « Atlas des récifs coralliens de Polynésie française » 
Si vous pensez avoir noté une erreur, merci de la signaler par e-mail aux auteurs (serge.andrefouet@ird.fr ) et aux commanditaires (christian.monier@peche.gov.pf ) 
Les définitions des paramètres morphométriques des Tableaux 6 et 7 pages 32-33 figurent page 21 et non page 22 comme indiqué dans la bannière des tableaux. 
Tableau 4 : 
Page 25 
Les valeurs correctes pour Tureia sont 4.12 ; 6.85 ; 6.98 ; 50.75 ; 0.03 ; 9.65 au lieu de 3.61, 4.23, 2.77, 10.24, 0.17, 3.59 (en km2)
Tableau 6 : 
Page 30 
 Tureia devrait avoir pour surface totale 68.75 km2
 Tureia devrait avoir pour périmètre 35.64 km 
Page 32 : 
Il est nécessaire de corriger les surfaces totales (en km2, hors terres émergées) comme suit 
Rangiroa  1717.43 
Raraka    391.56 
Raroia   401.20 
Ravahere  69.72 
Reao   58.68 
Reitoru   14.01 
Rekareka 3.37 
Pukarua devrait avoir pour ouverture totale 23.5% et non 2.35% 
Page 33 : 
Vahitahi devrait avoir pour ouverture totale 34.3% et non 3.43% 
Fin ERRATUM 
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Contexte
Cet atlas financé par le Service de la Pêche de Polynésie française est éga-
lement une réalisation issue du projet Millennium Coral Reef Mapping mis en place
en 2001 à l’Institute for Marine Remote Sensing de University of South Florida
(IMaRS/USF) aux Etats-Unis. Ce projet financé par la National Aeronautics and
Space Administration (NASA), Oceanography Program, vise à caractériser et à car-
tographier la totalité des récifs de la planète à partir d’un jeu de données et de
méthodes homogènes (images satellitaires de type Landsat, à 30 mètres de résolu-
tion) suivant un schéma de classification géographiquement invariant et robuste. La
même équipe traite l’ensemble des ~1500 images collectées pour cet objectif, ce qui
est un garant de l’homogénéité des produits. Cette équipe est répartie entre le centre
de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) de l’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD), IMaRS/USF à Saint Petersburg en Floride, et le NASA Johnson Space Center
à Houston au Texas. Une description plus complète du projet est disponible sur
http://imars.marine.usf.edu/corals/index.html. Ce site explique la philosophie du
projet, mentionne les nombreux collaborateurs mondiaux, les programmes de
recherche en amont et en aval, offre la possibilité de consulter la base d’images et
enfin permet le téléchargement de ces images.
L’insertion de la Polynésie française dans un référentiel global permettra à
moyen terme des comparaisons objectives entre les différents pays des régions Indo-
Pacifique et Pacifique. Cet atlas est le deuxième pour la région et suit l’Atlas des
récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie (Andréfouët et Torres-Pulliza 2004).
Sans vouloir retracer un historique complet de l’utilisation de la télédetec-
tion pour l’étude et la cartographie des récifs, disponible dans des articles de revues
scientifiques spécialisées, on notera que le produit présenté ici est original en raison
de l’échelle de travail considérée (Green et al. 1996, Andrefouët et al. 2003,
Hochberg et al. 2003, Andréfouët and Riegl 2004). Généralement, la plupart des
études se limite à quelques sites localisés et à l’utilisation de guère plus d’une image.
Ici, l’originalité et la difficulté du travail consistent en l’étendue du domaine et le
nombre d’images à considérer. Ces contraintes empêchent d’appliquer les approches
traditionnelles de cartographie des habitats décrites dans différents articles et
manuels (e.g. Green et al. 2000). En effet, ces techniques sont généralement de type
sensor-down (Hochberg et al. 2003), c’est-à-dire basées sur une connaissance de la
zone et un calage des produits qui nécessitent un important et coûteux travail de ter-
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rain. Ce travail de terrain est incompatible avec l’échéance du projet Millennium
(mi-2004), l’étendue et la complexité de la zone à traiter (la Planète), et le budget
alloué.
La construction d’un schéma de classification, et donc d’une typologie de
structures récifales, n’est pas un exercice aisé, surtout à l’échelle globale. La typo-
logie doit répondre à un besoin, donner solution à un problème donné. La première
étape nécessaire à la réalisation d’une cartographie globale consiste donc à établir un
schéma de classification qui soit suffisamment riche pour permettre de nombreuses
applications en écologie, biodiversité, géologie, hydrologie, biogéochimie et gestion
du milieu, mais également qui puisse s’affranchir de données de terrain pour être
validée, l’image elle-même étant souvent la seule information disponible.
L’information extraite à partir des images Landsat doit pouvoir l’être de manière
robuste, dans un temps raisonnable avec un taux d’erreur minimal. Ces contraintes
impliquent que la cartographie soit réalisée à l’échelle géomorphologique. La
conception du projet ainsi que les premières applications, notamment en conserva-
tion et inventaire des récifs, sont décrites dans Andréfouët et al. (2005).
Les produits Millennium et le schéma de classification décrits au chapitre
suivant ont été conçus pour aborder les six thèmes suivants :
1 évaluation de la surface des récifs modernes ;
2 productivité des récifs (thématique générale du cycle du carbone) ;
3 influence des facteurs climatiques et hydrologiques sur la croissance récifa-
le (thématique du changement climatique global) ;
4 influence de la topographie pré-Holocène et des variations des niveaux
marins sur la structure des récifs ;
5 influence de la structure géomorphologique des récifs sur la biodiversité aux
échelles biogéographiques ;
6 influence de la structure géomorphologique des récifs sur le fonctionnement
des lagons.
Par ailleurs deux thèmes se sont rapidement rajoutés à cette liste initiale en raison
des premières applications et des demandes de produits :
7 pêcheries récifales ;
8 conservation de la biodiversité.
Pour la Polynésie française cet atlas remplit avant tout l’objectif numéro 1.
Les produits Millennium ne sont pas destinés à être utilisés pour étudier les
changements intervenant sur le récif. En effet, des changements de structures géo-
morphologiques sont contraints par des processus généralement à des échelles de
temps considérables (hormis tsunamis ou cyclones) et donc il serait inutile de refai-
re périodiquement le même produit dans l’espoir de réaliser un suivi du milieu. En
revanche, la cartographie proposée peut servir à définir les zones qui mériteraient
soit un suivi in situ, soit des produits cartographiques à des échelles spatiales et thé-
matiques différentes (habitats), et donc des acquisitions d’images à très haute réso-
lution.
Imagerie Landsat utilisée
Le jeu de données central utilisé pour la réalisation de cet atlas est constitué
de 58 images récentes (1999-2003) acquises par le capteur Enhanced Thematic
Mapper Plus (ETM +) à bord du satellite Landsat 7. Les images sont acquises suivant
un découpage pré-établi (grille Path/Row) parallèle à l’orbite du satellite. La figure
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ci-contre montre la couverture Landsat de la Polynésie française disponible au
31 décembre 2004 à University of South Florida pour le Millennium coral reef map-
ping project. Ici, par exmple le label « 49071 » marque le point Path = 49, Row = 71.
La couleur de l’empreinte du Path/Row indique le nombre d’images disponibles.
Les images viennent soit de la société Earthsat aux Etats-Unis, soit du
EROS Data Center de l’US Geological Survey. Cette origine différente induit des
standards de produits différents. Sans entrer dans les détails, il faut considérer que,
en moyenne, les produits sont calés géographiquement à 30-100 mètres de précision
en latitude ou en longitude, avec parfois des écarts atteignant 250 mètres dans les cas
extrêmes, mais rares. Par ailleurs, la résolution des images utilisées (28,5 m et 30 m)
implique que les structures dont la taille est inférieure à 2 ou 3 pixels (donc ~ 60-
100 mètres) ne sont pas forcément cartographiées. Ainsi, les cayes sableuses ou îlots
de très petites tailles ou pinacles trop petits peuvent ne pas apparaître. Enfin, la posi-
tion des frontières des classes cartographiées sont imprécises à un ou deux pixels
près, soit 30-60 mètres.
Compte-tenu des nuages quasiment toujours présents sur les images, cer-
taines scènes Landsat ont été complétées par des images SPOT, ASTER, Quickbird
et IKONOS afin d’éviter de présenter des zones qui resteraient non renseignées. Les
quicklook des images Landsat utilisés sont également consultables sur
http://imars.marine.usf.edu/corals/. Les images Landsat utilisées sont téléchar-
geables à partir d’un site créé et géré par le SeaWiFS project, NASA, Goddard Space
Flight Center (http://seawifs.gsfc.nasa.gov/cgi/landsat.pl).
Typologie globale des récifs coralliens
Principes généraux d’une typologie récifale
Stoddart (1968) résume les critères à prendre en compte pour établir et
nommer une typologie d’unités récifales. Pour résumer, les critères principaux à
retenir font référence à :
❖ l’exhaustivité, c’est-à-dire que l’ensemble des structures doit être décrit ;
❖ l’unicité, afin d’éviter l’appartenance d’un objet à plusieurs classes ;
❖ la précision, afin d’éviter les ambiguïtés lors de la prise de décision ;
❖ l’utilité de la description, qui doit donc servir un but concret ;
❖ la convivialité et la simplicité, au sens où il est préférable d’éviter des péri-
phrases au profit de mots clés simples pour décrire chaque classe ;
❖ la prudence dans l’évolution des termes, afin de respecter le plus possible les
terminologies précédentes surtout si celles-ci remplissaient les conditions
précédentes ;
❖ la possibilité de traduction aisée d’une langue à l’autre (notamment entre
anglais, français, espagnol et allemand).
Dans la mesure du possible, les classes utilisées sont donc exhaustives et
mutuellement exclusives. L’exhaustivité est vérifiée, puisque l’ensemble du milieu
récifo-lagonaire est décrit sans exception. Le projet Millennium fournit le seul sché-
ma de classification qui soit réellement exhaustif à ce jour. En revanche, le principe
d’exclusivité est parfois difficile à vérifier en raison des transitions naturelles du
milieu. Certaines zones pourraient ainsi être affectées à différentes classes et il peut
exister des configurations ambiguës. Le choix final est souvent fonction du contex-
te local, c’est-à-dire l’ensemble des récifs présents autour de la zone ambiguë. Elle
est aussi fonction de la représentation que l’analyste souhaite favoriser (ex : des
zones remarquablement construites, ou des zones remarquablement exposées ou
protégées, présence de récifs imbriqués, texture particulière, etc.). Enfin, il ne faut
pas oublier que la cartographie est réalisée à partir d’images satellitaires qui ne cap-
turent qu’un bref moment de la vie du récif qui est soumis à des conditions environ-
nementales changeantes. Celles-ci ne sont pas toujours optimales (nuages, eaux tur-
bides, vent et effets de surface, soleil bas en hiver ne favorisant pas une bonne péné-
tration de la lumière, etc.). Les images peuvent être donc difficiles à interpréter en
fonction de ces conditions de prise de vue. Ceci est particulièrement vrai dans les
zones turbides d’estuaires, de baies ou frangeantes.
Les différents niveaux de classification de récifs
Le schéma de classification global établi pour l’ensemble des récifs coral-
liens de la planète est de type hiérarchique et comprend plusieurs niveaux. Au som-
met de l’arbre hiérarchique figure la dichotomie entre récifs continentaux et océa-
niques (Niveau 1). Ceux-ci se scindent ensuite en grands complexes récifaux
(Niveau 2 : atolls, bancs, atolls surélevés, îles, massifs coralliens, récifs barrières,
récifs frangeants et structures marginales), qui se décomposent eux-mêmes en blocs
(Niveau 3) qui sont finalement constitués de combinaisons diverses d’unités géo-
morphologiques (Niveau 4).
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Récifs continentaux et océaniques (Niveau 1)
Quand un système récifal est traité, le premier critère de décision consiste
en fait à discriminer les zones océaniques des zones continentales. La distinction
peut sembler triviale, mais ne l’est pas forcément dans les contextes des mers inté-
rieures à volcanisme actif comme en Indonésie (Tomascik 1997) ou les Caraïbes par
exemple. La Polynésie ne comprend que des édifices insulaires de type océaniques.
Les grands types de complexes récifaux (Niveaux 2 et 3)
Les complexes récifaux comprennent des structures classiquement décrites
en morphologie et génèse récifale. Ce sont les :
❋ atolls (atoll) ;
❋ atolls surélevés (uplifted atoll) ;
❋ bancs (bank) ;
❋ complexes récifaux d’îles (island) ;
❋ récifs barrières (barrier reef) ;
❋ récifs frangeants (fringing reef) ;
❋ complexe de massifs coralliens (patch reef) ;
❋ complexes marginaux de plateau continental (shelf margin reef) qui ne
seront pas décrits ici car absents de Polynésie, mais communs dans les
Caraïbes par exemple.
A ce stade, il convient de noter que bien que le schéma de classification soit
hiérarchique, certaines branches peuvent se rencontrer à différents niveaux de la hié-
rarchie de la classification mondiale. Par exemple, les récifs frangeants seront pré-
sents à 3 niveaux : 1) en tant que complexe Continental, au même titre que les atolls,
bancs ou îles ; 2) comme complexe récifal d’île continentale ou océanique ; 3)
comme unité d’un complexe de récif barrière côtier continental ou océanique. Il
existe aussi de multiples configurations et degrés d’imbrication.
Toutefois, en Polynésie française, la situation est simple. Il n’y a pas d’im-
brications de structures. Les seules systèmes présents sont des atolls océaniques, des
bancs océaniques et des îles océaniques.
Atolls et bancs
De nombreuses propositions ont été faites pour définir un atoll ou un banc.
La définition darwinienne (Darwin, 1842), où l’atoll résulte de la succession fran-
geant-barrière-atoll n’est pas retenue ici, notamment en raison du cas des Maldives.
Le critère principal retenu est morphologique et topologique : un atoll est un système
isolé, important en taille, qui possède une structure périphérique annulaire dont la
majeure partie est visible, enserrant ainsi un lagon. Ceci permet de traduire avant tout
la notion de système lagonaire en cuvette relativement fermé et la notion de couron-
ne (rim). En revanche, un banc corallien est un système isolé et important en taille. Il
est soit de forme non-annulaire, soit la majeure partie du récif périphérique n’est pas
visible. Les bancs ou atolls peuvent avoir une surface de terre émergée importante sur
la périphérie. On discriminera également, dans la mesure du possible, les atolls sur-
élevés (uplifted atoll) s’ils se trouvent dans un voisinage d’atolls « normaux ». La
Polynésie comprend quelques bancs qui ne sont pas cartographiés dans cet atlas en
raison de leur profondeur. Seule les limites supérieures des moins profonds, autour de
30 m de fond, sont visibles sur des images de télédetection optique ce qui ne permet
pas de détailler leurs structures.
Atolls et bancs sont avant tout deux systèmes insulaires qui n’ont jamais de
récifs frangeants (décrits plus bas) car les parties émergées (terrestres) d’atolls ou
bancs sont un produit du récif, par accumulation de débris carbonatés. C’est donc le
récif qui sert de point d’ancrage et est la source de la « terre », et non la terre qui sert
de point d’ancrage au récif (le cas des frangeants). On aura pour les atolls les sous-
complexes (ou blocs de Niveau 3) de :
❆ couronne ;
❆ lagon ;
❆ complexe de massifs coralliens.
Complexe récifal d’îles
Les îles (island) océaniques ou continentales ne sont pas uniquement des
systèmes récifaux, à l’inverse des atolls et des bancs qui sont traités à part, ci-des-
sus. Contrairement aux atolls et bancs coralliens, les îles possèdent une surface de
terre émergée non-périphérique, d’importance variable, autour desquelles certains
complexes récifaux peuvent également se développer, notamment :
❆ récifs barrières ;
❆ récifs frangeants ;
❆ complexe de massifs coralliens ;
❆ complexes marginaux de plateau continental (absent de Polynésie française).
Récifs barrières
Les récifs barrières sont des récifs généralement linéaires, séparés de la
côte par un espace qui est généralement un lagon profond, mais parfois une terrasse
lagonaire peu profonde rejoignant la côte ou un complexe de récifs frangeants (voir
ci-après ce type de récif). On distinguera les complexes de récifs barrières suivant :
❆ récif barrière externe (outer shelf barrier reef) : le complexe le plus fréquent,
marquant la bordure externe du complexe récifal d’une île océanique d’une
masse continentale ;
❆ récif barrière interne (inner shelf barrier reef) : le récif barrière s’est déve-
loppé sur le plateau continental, en position intermédiaire entre la côte d’un
continent (ou des îles continentales) et un autre récif barrière externe. Ce
type n’est pas présent en Polynésie.
Ces deux types correspondent à deux « grands sous-complexes » qui seront
considérés de Niveau 2. Chacun d’eux peut ensuite donner racine à des blocs de
Niveau 3, à savoir :
❆ récif barrière imbriqué (imbricated barrier reef) : cas d’une section, ou d’un
récif barrière (externe ou interne) qui s’enroule sur lui-même donnant des expo-
sitions aux houle et vents différentes du reste du récif. Cas également d’un récif
barrière pénétrant dans la zone lagonaire d’un autre récif barrière proche. Ce
type n’est pas présent en Polynésie, mais est fréquent à Fiji par exemple;
❆ récif barrière multiple (multiple barrier reef) : succession de récifs barrières
(externe ou interne) disposés en parallèle, pouvant être jointifs par endroits. En
général, il s’agit de double-récif, très rarement de triple-récif. Ce type n’est pas
présent en Polynésie, mais est présent en Nouvelle-Calédonie par exemple;
❆ récif barrière côtier (coastal barrier reef) : récif barrière (externe ou interne),
uniquement séparé de la côte par un lagon ou une terrasse lagonaire peu pro-
fonds, en continuité avec un complexe frangeant. C’est un récif fréquent en
Polynésie et dans l’Indo-Pacifique. Il est souvent décrit dans la littérature et
dans l’usage courant comme un barrière ou comme un frangeant. Nous avons
défini ce type pour intercaler un stade de développement intermédiaire entre
barrière et frangeant ;
❆ récif barrière avec frangeant (barrier-fringing reef complexe) : récif barrière
(externe ou interne) qui inclut dans sa structure des complexes frangeants en
raison de la présence d’îles volcaniques ou continentales le long de la struc-
ture principale. Ce type n’est pas présent en Polynésie mais est présent à
Mayotte, Palau ou Fidji.
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Récifs frangeants
Les récifs frangeants sont des récifs directement accolés à la côte ou, au
plus, séparés d’elle par un étroit chenal. Nous conservons donc ici la définition éta-
blie par Battistini et al. (1975). Les frangeants peuvent être directement exposés à
l’océan, ou protégés par un ensemble périphérique constitué d’autres récifs (fran-
geant donnant sur un lagon, ou en contact avec un récif barrière côtier) ou de terre
émergée (frangeant donnant sur une mer intérieure ou une baie). On distinguera
donc les 7 sous complexes (ou blocs de Niveau 3) de récifs frangeants suivants, qui
diffèrent soit par : 1/leurs expositions, 2/soit par leur possible appartenance à un
complexe de récif barrière, 3/soit par leur structure :
❆ récif frangeant exposé à l’océan ;
❆ récif frangeant exposé à des mers intérieures ;
❆ récif frangeant protégé de lagons ;
❆ récif frangeant protégé de baies ;
❆ récif frangeant de récif barrière côtier ;
❆ récif frangeant de récif barrière avec frangeant ;
❆ récif frangeant diffus.
L’ensemble de ces récifs frangeants est présent en Polynésie, à l’exception de
l’avant-dernier type.
Complexe de massifs coralliens
Le terme de « massif corallien » a été choisi comme équivalent du terme
anglais patch reef, bien que ce dernier n’implique pas forcément de notion de taille,
alors que c’est le cas pour le terme « massif corallien » (quelques dizaines de mètres
de diamètre, Battistini et al. 1975). Ainsi, le terme de massif corallien n’impliquera
pas ici de limitation de taille. On rajoute le terme « Complexe de » pour préciser que
ce sont en général des groupements de massifs coralliens que l’on observe. De la
même manière que les frangeants, on distinguera 4 sous-complexes (ou blocs de
Niveau 3) qui diffèrent par leurs expositions. Ce sont :
❆ (complexe de) massifs coralliens côtiers ou frangeants ;
❆ (complexe de) massifs coralliens exposés à l’océan ;
❆ (complexe de) massifs coralliens exposés à des mers intérieures ;
❆ (complexe de) massifs coralliens de lagon.
La Polynésie comprend essentiellement des complexes de massifs coralliens de
lagon, ainsi que quelques massifs exposés à l’océan et aux mers intérieures (ou baies).
Synthèse Niveaux 1, 2 et 3
À l’échelle mondiale, nous disposons d’une hiérarchie composée de 2
méga-groupes « Océaniques » et « Continentaux » (Niveau 1), 13 grands complexes
récifaux (Niveau 2 : atolls, bancs, atolls surélevés, îles, massifs coralliens, récifs bar-
rières, récifs frangeants et structures marginales), qui se décomposent eux-mêmes en
blocs (Niveau 3) finalement constitués de combinaisons diverses de 127 unités géo-
morphologiques (Niveau 4). Ces blocs peuvent apparaître plusieurs fois, comme le
montre la figure 1 et peuvent être équivalents à un complexe de Niveau 2 dans cer-
tains cas.
Les unités géomorphologiques récifales (Niveau 4)
Les unités géomorphologiques récifales représentent les atomes qui vont
constituer l’ensemble des complexes récifaux de niveaux supérieurs. Elles sont par-
fois spécifiques à un type de complexe, mais la plupart sont ubiquistes (ex. : platier
récifal). Les 127 unités géomorphologiques utilisées pour la cartographie mondiale
ont été identifiées après examen de plus de 1000 images couvrant la quasi intégrali-
té des récifs coralliens de la planète afin de s’assurer du principe d’exhaustivité et de
s’assurer de la possibilité de les reconnaître aisément et systématiquement à l’ima-
ge. Elles sont inventoriées dans le Tableau 1qui fournit la liste par ordre alphabétique
(en français) de ces unités et indique les applications et critères pour lesquelles elles
ont été prises en compte dans la typologie. Les applications sont des thèmes scien-
tifiques (productivité et cycle du carbone, croissance et évolution des récifs, fonc-
tionnement des lagons d’atolls, etc.). Les unités retenues permettent de calculer un
indice ou une propriété utile à un des ces thèmes. D’autres critères impliquent des
contraintes cartographiques (besoin de représentation exhaustif de l’espace) ou
représentent les nœuds des niveaux hiérarchiques. Enfin, certaines unités ont été
considérées car elles renferment des habitats particuliers, ou sont synonymes de
changement ou transition dans la structure des habitats présents dans la zone. Pour
diverses raisons, quelques classes prévues dans la typologie ne sont pas systémati-
quement cartographiées à ce jour, mais elle sont prévues pour une insertion ultérieu-
re dans les cartes ou produits SIG.
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Figure 1 : Hiérarchie de la classification des récifs : Niveaux 1, 2 et 3
Tableau 1 : Unités géomorphologiques de Niveau 4 présentes sur l’ensemble des récifs de la planète.
SIG
ID Label Label Critères de sélection
(Français) (Anglais) Productivité Croissance c Topographie Fonctionnement
récifale pré-Holocène lagon Habitat Usages Cartographie Hiérarchie
1 2 Atoll Atoll x
2 29 Atoll ennoyé (guyot) drowned atoll x x x
3 91 Atoll surélevé ou asséché Uplifted/filled atoll x x x x x
4 3 Banc corallien Bank x x x x
5 30 Banc ennoyé drowned banc x x
6 97 Bassin ou lagon enclavé de couronne d’atoll rim enclosed lagoon or bassin (rim fahlu) x x
7 98 Bassin ou lagon enclavé de couronne d’atoll, rim enclosed lagoon or bassin with constructions
à champ de constructions coralliennes (reticulated rim fahlu) x x
8 33 Bassin bassin x x
9 12 Chenal Channel x x x x
10 112 Complexe de massifs coralliens de plateau continental Shelf patch-reef complexe x
11 65 Complexe de massifs coralliens de mer intérieure Intra-seas patch-reef complexe x
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RÉCIFS OCEANIQUES
Atoll Banc Atoll surelevé Ile
Lagon Terrasse Atoll surélevé Récif barrière
Couronne Périphérie Massif corallien
Massif corallienMassif corallien Récif frangeant
Structures marginales
RÉCIFS CONTINENTAUX











Lagon Terrasse Atoll surélevé Récif barrière
Massif
corallien
Récif barrière Récif barrière Récif frangeant
Structures
marginales







ID Label Label Critères de sélection
(Français) (Anglais) Productivité Croissance c Topographie Fonctionnement
récifale pré-Holocène lagon Habitat Usages Cartographie Hiérarchie
12 64 Complexe de massifs coralliens lagonaires Intra-lagoon patch-reef complexe x
13 13 Complexe de récif barrière côtier Coastal Barrier Reef Complexe x
14 76 Complexe de récif barrière externe Outer Barrier Reef Complexe x
15 6 Complexe de récif barrière avec frangeant Barrier-Fringing Reef Complexe x
16 51 Complexe de récif barrière imbriqué Imbricated Barrier Reef Complexe x
17 74 Complexe de récif barrière multiple Multiple Barrier Complex x
18 96 Couronne d’atoll atoll rim x
19 32 Couronne d’atoll ennoyé drowned atoll rim x x x x
20 102 Couronne fragmentée fragmented rim x x x
21 16 Crête Crest X x x x
22 1 Crête algale algal crest x
23 15 Crête corallienne coral crest X x x x
24 28 Double récif barrière double-barrier reef x
25 94 Echine corallienne Ridge x x
26 95 Echine corallienne fossile ridge and fossil crest x x
27 124 Enveloppe indéterminée undetermined envelop x
28 37 Escarpement Escarpment x x x x
29 39 Faro Faro x x
30 99 Faro de couronne rim faro x x
31 66 Faro lagonaire lagoon faro x X
32 111 Fonds durs de plateau continental shelf hardground, relic x
33 45 Frangeant associe à des récifs barrières fringing associated w/barrier structures x
34 25 Frangeant diffus diffuse fringing x x x x
35 47 Frangeant de complexe de récif barrière côtier fringing of coastal barrier x
36 46 Frangeant de complexe de récif barrière externe avec frangeantfringing of outer barrier-fringing complex x
37 126 Frangeant réticulé reticulated fringing x x
38 43 Front récifal (pente externe) de pâtés coralliens Forereef x x x x
39 41 Front récifal de faro faro forereef x x x x
40 88 Front récifal de pâtés coralliens (d’atolls ou bancs) patch forereef x x x
41 117 Haa subtidal faro (haa) x x
42 118 Haa de lagon subtidal lagoon faro (haa) x x
43 116 Hoa Spillway x x x
44 31 Lagon d’atoll ennoyé drowned atoll lagoon x x
45 26 Lagon de double récif barrière double barrer lagon x x
46 27 Lagon de double récif barrière
à champ de constructions coralliennes double barrier lagoon with constructions x x x x
47 49 Lagon de haa haa enclosed lagoon x x x
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SIG
ID Label Label Critères de sélection
(Français) (Anglais) Productivité Croissance c Topographie Fonctionnement
récifale pré-Holocène lagon Habitat Usages Cartographie Hiérarchie
48 34 Lagon ou bassin enclavé enclosed lagoon x x
49 36 Lagon ou bassin enclavé à champ de constructions coralliennes enclosed lagoon with constructions (reticulated) x x x x
50 40 Lagon enclavé de faro faro enclosed lagoon x x
51 100 Lagon enclavé de faro de couronne d’atoll rim faro enclosed lagoon x x
52 35 Lagon ou bassin enclavé de frangeant fringing enclosed lagoon or bassin (fahlu) x x
53 105 Lagon peu profond d’atoll shallow lagoon x x
54 108 Lagon peu profond d’atoll,
à champ de constructions coralliennes shallow lagoon with constructions (reticulated) x x x x x
55 18 Lagon profond d’atoll deep lagoon x x
56 22 Lagon profond d’atoll à champ de constructions coralliennes deep lagoon with constructions (reticulated) x x x x x
57 19 Lagon profond deep lagoon x
58 9 Lagon saumâtre d’atoll brackish atoll lagoon x x
59 125 Lagon surélevé uplifted lagoon x x x
60 87 Massif corallien Patch reef x
61 14 Massif corallien frangeant coastal/fringing patch x x x x
62 119 Massif corallien non-affleurant, knoll subtidal patch reef flat (Thila) x x
63 78 Platier extérieur de couronne récifale fermée outer closed rim reef flat x x x
64 81 Platier extérieur de couronne récifale ouverte outer open rim reef flat x x x
65 77 Platier extérieur de platier récifal fermé outer closed reef flat x x x
66 80 Platier extérieur de platier récifal ouvert outer open reef flat x x x
67 54 Platier intérieur de couronne récifale fermée inner closed rim reef flat x x
68 58 Platier intérieur de couronne récifale ouverte inner open rim reef flat x x
69 53 Platier intérieur de platier récifal fermé inner closed reef flat x x
70 57 Platier intérieur de platier récifal ouvert inner open reef flat x x
71 85 Passe Pass x x
72 123 Passe peu profonde ou couronne ennoyée subtidal rim (shallow pass) x x
73 121 Passe peu profonde ou platier récifal ennoyé subtidal reef flat (shallow pass) x x
74 83 Pente externe outer slope x x x X x
75 59 Pente interne (de lagon d’atoll) inner slope x x x X x
76 84 Pente ou terrasse externe de récif barrière imbriqué outer slope/terrace of Imbricated Barrier reef x x x x x 
77 79 Pente ou terrasse externe de récif barrière multiple outer lagoon terrace x
78 114 Pente supérieure du plateau continental shelf slope x
79 89 Pinacle Pinnacle x x x x X
80 67 Pinacle de lagon d’atoll lagoon pinnacle x x x x X
81 90 Pinacle de récif barrière barrier reef pinnacle/patch x x x x X
82 10 Plateforme inter-atoll bridge between atolls x x
83 11 Plateforme inter-banc bridge between banks x x
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SIG
ID Label Label Critères de sélection
(Français) (Anglais) Productivité Croissance c Topographie Fonctionnement
récifale pré-Holocène lagon Habitat Usages Cartographie Hiérarchie
84 82 Platier externe d’atoll surélevé uplifted atoll outer reef flat x x x x x
85 92 Platier récifal reef flat (intertidal) x x x x x
86 103 Platier récifal de couronne d’atoll atoll rim intertidal reef lat x x x x x
87 42 Platier récifal de faro faro reef flat x x x
88 101 Platier récifal de faro de couronne d’atoll rim faro reef flat x x x
89 50 Platier récifal de haa haa subtidal reef flat x x x x
90 86 Platier récifal de passe pass reef flat x x x x
91 122 Platier récifal ennoyé de massifs coralliens patch subtidal reef flat (thila) (shoal) x x x
92 44 Platier récifal fractal frangeant fractal reef flat x x
93 52 Platier récifal immature immature reef flat x x
94 60 Platier récifal intermédiaire de récif barrière côtier intermediate reef flat x x x x
95 63 Platier récifal intertidal de massifs coralliens intertidal patch reef flat (faru) x x x x
96 61 Platier récifal intertidal de massifs coralliens (atoll ou banc) intertidal patch reef flat (faru) (atoll or bank) x x x x
97 72 Platier récifal linéaire linear reef flat x x x
98 120 Platier récifal ennoyé subtidal reef flat x x
99 17 Récif barrière ennoyé profond deep drowned reef flat x x
100 113 Récif de plateau continental Shelf reef x
101 38 Récif exposé de plateau continental exposed margin reef x x x x
102 48 Récif frangeant Fringing reef x
103 8 Récif frangeant de fond de baie bay sheltered fringing x
104 115 Récif protégé de plateau continental sheltered margin reef x x
105 5 Récif barrière Barrier reef x
106 73 Tapis microbien mud-microbial flat x x x x
107 127 Terrasse de plateau continental shelf terrace x x x x
108 128 Terrasse de plateau continental,
à champ de constructions coralliennes shelf terrace with construction x x x x
109 55 Terrasse interne de récif barrière multiple ou imbriqué inner lagoon terrace x x x x
110 56 Terrasse interne de récif barrière multiple ou imbriqué,
à champ de constructions coralliennes inner lagoon terrace with constructions (reticulated) x x x x
111 68 Terrasse de récif barrière côtier ou frangeant coastal barrier-reef or fringing (closed) lagoon terrace x x x x
112 69 Terrasse de récif barrière côtier ou frangeant
à champ de constructions coralliennes coastal barrier-reef or fringing (closed) lagoon terrace
with constructions (reticulated) x x x x
113 106 Terrasse lagonaire peu profonde shallow lagoon terrace x x x x
114 107 Terrasse lagonaire peu profonde
à champ de constructions coralliennes shallow lagoon terrace with constructions (reticulated) x x x x
115 20 Tterrasse lagonaire profonde deep lagoon terrace x x x
SIG
ID Label Label Critères de sélection
(Français) (Anglais) Productivité Croissance c Topographie Fonctionnement
récifale pré-Holocène lagon Habitat Usages Cartographie Hiérarchie
116 21 Terrasse lagonaire profonde
à champ de constructions coralliennes deep lagoon terrace with constructions (reticulated) x x x x x
117 109 Terrasse peu profonde shallow terrace
118 110 Terrasse peu profonde à champ de constructions coralliennes shallow terrace with constructions (reticulated)
119 23 Terrasse profonde deep terrace x x x
120 24 Terrasse profonde à champ de constructions coralliennes deep terrace with constructions (reticulated) x x x x x
121 71 Terre émergée Land x x
122 4 Terre émergée de banc bank reef-top land x x x
123 104 Terre émergée de couronne d’atoll rim-top land x x x
124 93 Terre émergée de massifs coralliens patch reef-top land x x x
125 70 Terre émergée de massifs coralliens lagonaires (atoll) lagoonal reef-top land x x x
126 7 Terre émergée de récif barrière barrier-reef-top land x x x
127 75 Zone frangeante non-récifale non reefal diffuse fringing areas x
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La typologie finale des unités récifales 
et son codage (Niveau 5)
Par convention, à l’échelle mondiale, chacune des 127 unités géomorpho-
logiques de Niveau 4 a un code différent, selon qu’elle se situe dans un bloc de
Niveau3, et/ou un complexe de Niveau 2 et/ou un récif de Niveau 1. En procédant
de cette manière, on montre qu’il existe, à ce jour, 966 combinaisons possibles, donc
966 classes d’unités récifales géomorphologiques. Ce dernier niveau de classifica-
tion est le Niveau 5.
L’absence de données quantitatives de terrain ne permet pas de décrire
explicitement les propriétés du milieu (couverture benthique, relief, rugosité, etc.)
pour chaque classe géomorphologique. Les catégories retenues peuvent donc
paraître simples d’après leurs labels (cf Tableau 1 des unités géomorphologiques)
mais cela est compensé par le nombre de classes finales décrites dans le schéma de
classification globale (966 classes) et par la prise en compte explicite des facteurs
d’exposition aux houles et de profondeur. Exposition et profondeur sont deux fac-
teurs importants qui contrôlent la structure de l’habitat. Les classes géomorpholo-
giques refléteront donc souvent, mais de manière implicite, des habitats benthiques
différents. Le label géomorphologique est donc souvent un raccourci commode,
symbole de nombreuses propriétés du milieu pour qui sait l’interpréter, qu’il soit
scientifique ou gestionnaire du milieu. Nous ne détaillons pas ici la structure des 966
classes existantes, mais la liste des 64 structures présentes en Polynésie est fournie
au chapitre suivant.
Exemples types d’unités géomorphologiques
(Niveaux 4 et 5)
Les figures suivantes illustrent des classes géomorphologiques types à par-
tir de vues aériennes obliques, d’une vue aérienne verticale (Passe de Tikehau), de
vues in situ et enfin de vues prises par des satellites de très haute résolution
(Quickbird et IKONOS). Les unités récifales types d’atolls ou d’îles sont présentées
avec leurs codages de Niveau 4 (SIG ID, reporté dans les Tableaux 1 et 2) et leurs
codages finaux de Niveau 5 (cf Tableau 3).
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Figure 2 : Exemples de couronnes d’atolls. Le 1er code fait référence aux
tableaux 1 et 2 (SIG-ID, unités géomorphologiques). Le second code fait référen-
ce au tableau 3 (SIG-Gridcode, classification finale). A/couronne fermée
(Fakarava), avec terre émergée de couronne (104/53) dominant ; B/Couronne
(Marokau) fermée avec platier récifal (92/15) et terre émergée (104/53) en pro-
portions équivalentes ; C/et D/couronne semi-ouverte (Marokau et Rangiroa)
avec le platier récifal (92/15) devenant dominant ; E/couronne (Apataki) complè-
tement ouverte ; F/Des passes (85/22) contribuent également parfois à l’ouvertu-
re de la couronne (passe Tuheiava, Tikehau).
Figure 3 : Unités récifales d’atolls. Le 1er code fait référence aux Tableaux 1
et 2 (SIG-ID, unités géomorphologiques). Le second code fait référence au
Tableau 3 (SIG-Gridcode, classification finale). A/et B/Pente interne
(59/42) ; C/Platier récifal de couronne (92/15) et pente externe (83/9),
incluant les éperons-sillons.
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Figure 4 : Exemples de structures lagonaires d’atolls. Le 1er code fait référence
aux Tableaux 1 et 2 (SIG-ID, unités géomorphologiques). Le second code fait
référence au Tableau 3 (SIG-Gridcode, classification finale). A/Pinacle de lagon
(Tatakoto) (67/47) ; B/lagon (Tetiaroa) peu profond à champ de contructions
coralliennes (108/51) ; C/lagon (Mataiva) avec alternance de pinacles et lagon
peu profond réticulé (108/51) en réseau. Pour les structures larges comme à
Mataiva, le détail est cartographié, sinon les détails sont intégrés dans une clas-
se unique dite « à champ de constructions » à l’instar de B ; D/Pinacle de lagon
(Tatakoto) (67/47), ici constitué par des accumulations de coquilles de bénitiers.
Figure 5 : Unités récifales d’atolls. Le 1er code fait référence aux Tableaux 1
et 2 (SIG-ID, unités géomorphologiques). Le second code fait référence au
Tableau 3 (SIG-Gridcode, classification finale). A/Platier récifal de passe
(86/23) dans l’axe de la passe (85/22) d’Avatoru (Rangiroa) ; B/Platier récifal
de couronne (92/15), du côté lagon (Rangiroa), fragmenté et peu developpé.
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Figure 6 : Unités récifales d’îles. Le 1er code fait référence aux Tableaux 1 et 2
(SIG-ID, unités géomorphologiques). Le second code fait référence au Tableau 3
(SIG-Gridcode, classification finale). A/Massifs coralliens lagonaires (63/213),
platier récifal (92/94) et passe (85/113) de récif barrière externe (Paea, Passe
Teavaroa, Tahiti) ; B/Terrasse peu profonde de récif barrière externe (106/102),
complexe de massifs coralliens lagonaire avec terrasse profonde à champ de
constructions coralliennes (24/204) et bassin enclavé de récif frangeant (35/293)
(Maupiti) ; C/Platier récifal de récif frangeant exposé à l’océan (92/274)
(Rurutu) ; D/Pente externe (83/148), platier récifal (92/150), terrasse (68/158),
platier récifal de frangeant (92/301) et lagon enclavé (34/160) de récif barrière
côtier (Paea, Tahiti).
Figure 7 : Unités récifales d’îles. Le 1er code fait référence aux Tableaux 1 et 2 (SIG-
ID, unités géomorphologiques). Le second code fait référence au Tableau 3 (SIG-
Gridcode, classification finale). A/Platier récifal de récif frangeant (92/282) et pla-
tier réticulé de frangeant (126/280) (Baie d’Ahurei à Rapa, considérée ici comme
ayant une exposition modérée i.e. de mer intérieure) ; B/Platier récifal de récif fran-
geant protégé de lagon (92/291) (Maupiti).
Figure 8 : Unités récifales de récifs barrières. Le 1er code fait référence aux Tableaux 1 et 2 (SIG-ID, unités géomorphologiques). Le second code fait référence au Tableau 3
(SIG-Gridcode, classification finale). A/Récif barrière externe (Raivavae) à pente externe (83/92) en pente douce et présence d’îlots (7/90) sur le platier récifal (92/94) conti-
nu, se prolongeant par des terrasses peu profondes (106/102) et profondes (20/106) ; B/Récif barrière externe (Faaa-Punaauia, Tahiti), à pente externe (83/92) abrupte, sans
îlots au niveau du platier récifal (92/94) à alignements transversaux, et se terminant au niveau du lagon profond (19/89) ; C/Récif barrière externe (Tubuai) à platier récifal
immature (53/93) et large pente externe en pente douce (83/92) se prolongeant par des terrasses peu profondes (106/102) et profondes (20/106) ; D/Récif barrière côtier (Paea,
Tahiti) à pente externe (83/148) abrupte, sans lagon ou terrasse profonde, mais avec récif frangeant associé (92/301). Note : les images A, B et D ont subi une rotation pour
présenter la pente externe vers le haut afin de faciliter la comparaison entre récifs.
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Les récifs de Polynésie française
Introduction
Les définitions, les inventaires et les calculs morphométriques suivants
incluent les structures récifales des archipels des Tuamotu, des Gambier, de la
Société et des Australes. L’archipel des Marquises n’a pas été considéré car il ne pré-
sente pas de structures récifales suffisamment developpées pour être détectables sur
des images Landsat ETM +. En effet, hormis le récif frangeant de la bais d’Anaho à
Nuku-Hiva et quelques plateaux peu profonds (au sud-ouest de Ua Huka par
exemple), les communautés récifales présentes le long des pentes abruptes des îles
ou des bords de baies ne fournissent pas une signature identifiable sans ambiguité.
Par ailleurs, nous n’avons pas inclus ici l’inventaire des bancs et monts sous-marins
peu profonds (atteignant 25-30 mètres de fond) car nous ne disposons pas d’images
couvrant uniquement des zones océaniques, vides d’îles ou atolls. Ne pouvant donc
être exhaustif, nous n’avons pas inclus ces structures, par ailleurs fort peu connues
du point de vue de leurs couvertures benthiques, mais bien inventoriées grâce à l’al-
timétrie satellitaire et à des campagnes bathymétriques.
Les découpages des archipels utilisé ici sont ceux figurant dans l’Atlas de
la Polynésie française (collectif, ORSTOM 1993).
Définition des unités géomorphologiques pré-
sentes en Polynésie (Niveau 4)
Comme nous l’avons précisé dans le chapitre Principes généraux d’une
typologie récifale, la typologie mise au point pour la cartographie globale doit inclu-
re une nomenclature adaptée afin d’être exhaustive et homogène et ce, tout en main-
tenant dans la mesure du possible les appellations traditionnelles. De plus, une
contrainte, ou un critère, non négligeable, provient du fait que l’identification des
classes de Niveau 4, puis 5, est faite à partir d’une image satellitaire de type Landsat
ETM +. Donc, certaines définitions sont étroitement liées à des critères radiomé-
triques (ex. : la notion de « profond » ou « peu profond » dépend de la limite de visi-
bilité dans les canaux bleus, verts et rouges de Landsat, soit en eaux claires et pour
un soleil d’été austral respectivement autour de 25, 15 et 5 mètres) et non pas seule-
ment en fonction de critères bionomiques ou géomorphologiques.
Quelques définitions et précisions générales sont utiles. Le mot « terrasse »
n’implique pas systématiquement la présence d’un ancien niveau marin, mais il
indique une zone apparaissant à l’image comme plane ou en pente douce, générale-
ment protégée des vents et des houles dominantes, et fréquemment dominée par les
sédiments carbonatés, ou des herbiers si on regarde d’autres régions que la
Polynésie. Par ailleurs, les mots « lagon », « bassin », « terrasse lagonaire » et « ter-
rasse » traduisent différentes hiérarchies de taille, de situation ou d’ouverture vers
un domaine profond. Un lagon est une unité en cuvette qui n’est pas nécéssairement
enclavé au sein d’un platier récifal, alors qu’un bassin l’est. Une terrasse lagonaire
est une unité large s’ouvrant sur, ou ceinturant, un lagon profond. Une terrasse sans
le qualificatif « lagonaire » associé peut se situer n’importe où dans l’espace d’un
complexe récifal.
Il est probable que ces termes soient simplifiées dans une version future de
la typologie et fichiers SIG associés. Ces révisions sont motivées par des difficultés
d’interprétation dans certaines zones géographiques. Il est donc envisagé que le mot
« terrasse » soit utilisé sans autre précision (« lagonaire » ou autres) ou remplacé par
un autre terme (« accumulation sédimentaire »). Cette décision interviendra après
l’examen final d’autres sites, notamment aux Caraibes.
Sur 127 unités de Niveau 4 listées dans le Tableau 1, 40 ont été observées
en Polynésie. Nous précisons leurs définitions dans le Tableau 2.
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Tableau 2 : Définitions des unités géomorphologiques de Niveau 4 présentes en Polynésie française.
Code 
SIG ID Définitions et précisions Exemples
(N4) sur figure
n°
7 Terre émergée (de récif barrière), incluant les îlots (motu) et bancs de sable important (ex : Raivavae) 8
8 Récif frangeant (de fond de baie) ou fonds de lagune, pour marquer plutôt des récifs envasés ou peu developpés (ex : Tahaa, Maiao, Huahine) -
9 Lagon saumâtre (d’atoll) (ex : Niau) -
12 Chenal : zone étroite et plus profonde que les structures avoisinantes, parfois une petite passe (ex : Rurutu) ou plus fréquemment une zone d’interface entre 
deux structures peu profondes (entre terrasse et frangeant d’un récif barrière côtier par exemple) (ex : Paea, Tahiti) -
17 Récif barrière ennoyé profond : récif externe ennoyé, souvent dans la continuité d’un barrière sub-affleurant, visible dans le canal bleu ou vert de ETM +
(ex : Mangareva) -
18 Lagon profond (d’atoll) : zone généralement centrale des lagons d’atoll, dont le fond n’est pas visible dans le canal bleu ou vert de ETM +. (ex : Tikehau) 3-4
19 Lagon profond (d’îles océaniques) : zones lagonaires dont le fond n’est pas visible dans le canal bleu ou vert de ETM + (ex : Huahine) 6-8
20 Terrasse lagonaire profonde : indique une zone sédimentaire profonde (non visible sur le canal rouge) s’ouvrant sur un lagon profond, apparaissant à l’image comme
plane ou en pente douce (ex : Raivavae). Son extension peut être influencée par la qualite de l’image. 8
21 Terrasse lagonaire profonde à champ de constructions coralliennes : indique une zone sédimentaire profonde (non visible sur le canal rouge) s’ouvrant sur un lagon 
profond, avec présence de nombreux patés coralliens ou de structures construites réticulées (ex : Tubuai). -
22 Lagon profond (d’atoll) à champ de constructions coralliennes : zones lagonaires dont le fond n’est pas visible dans le canal bleu ou vert de ETM + parsemées 
de structures denses sub-affleurantes individuellement non-discernables à la résolution Landsat (30m) ou très nombreuses (ex : Tupai) -
24 Terrasse profonde à champ de constructions coralliennes : zone sédimentaire profonde (non visible sur le canal rouge) apparaissant à l’image comme plane ou 
en pente douce avec présence de nombreux patés coralliens ou de structures construites réticulées (ex : Maupiti). Son extension peut être influencée par la qualite 
de l’image. 6
25 Frangeant diffus : zone frangeante présentant des communautés coralliennes diffuses ou algales denses, ne formant pas un récif continu avec un font net, souvent
présent en fonds de baies ou en zones frangeantes de récif barrère côtier (ex : Tubuai). Détection soumise à la qualité de l’image (turbidité). -
33 Bassin: petite cuvette sédimentaire plus profonde que les structures avoisinantes, en cours de comblement, totalement entourée d’un platier récifal (ex: Raiatea-Tahaa) -
34 Bassin ou lagon enclavé : zone plus profonde que les structures avoisinantes, partiellement fermée par un platier récifal ou des massifs coralliens (ex: Raiatea-Tahaa) 6
35 Bassin ou lagon enclavé (de frangeant) : zone plus profonde que les structures avoisinantes, partiellement fermée à totalement fermée par un platier récifal de frangeant
(ex : Tubuai) 6
43 Front récifal : partie externe des massifs coralliens et récifs frangeants, donc pas nécessairement océaniques, ne figurent sur les cartes que si elle est suffisamment 
large (>60m) -
52 Platier récifal immature : platier récifal fragmenté ou constitué d’agglomérats de massifs coralliens coalescents (ex : Tubuai) 8
59 Pente interne (de lagon d’atoll) : zone lagonaire d’atoll de degré de pente variable, généralement plus riche en constructions coralliennes que le reste du lagon, 
entre le platier récifal et le lagon profond. Dans cette zone, le détail des pinacles, récifs en épi, etc, n’est pas figuré (ex : Rangiroa). Son extension n’est pas 
uniquement une fonction de la profondeur et peut être influencée par la qualite de l’image. 2-3-4
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Code 
SIG ID Définitions et précisions Exemples
(N4) sur figure
n°
63 Platier récifal intertidal (de massifs coralliens) : sommet à fond dur intertidal des massif s coralliens (ex : Raiatea-Tahaa) 6
67 Pinacle de lagon d’atoll : massif corallien isolé de subsurface situé dans les lagons d’atoll profonds ou peu profonds (ex : Raroia) 4
68 Terrasse (de récif barrière côtier ou du frangeant associé) : indique une zone sédimentaire entre platier récifal construit et la zone frangeante du barrière côtier 
(ex : Paea, Tahiti) 6
70 Terre émergée de massifs coralliens lagonaires (atoll) : îlot situé sur des pinacles ou massifs coralliens lagonaires de grande taille (ex : Fakarava) -
72 Platier récifal linéaire : zone de fond dur de subsurface de forme très allongée, en général situé le long de zones lagonaires profondes (ex : Raiatea-Tahaa) -
82 Platier externe d’atoll surélevé : zone de fond dur peu profonde comprise entre la terre et la crête récifale (ex : Makatea) -
83 Pente externe : partie océanique du complexe récifal généralement corallienne et à pente abrupte (sauf rares exceptions comme Tubuai) de la crête jusqu’à la limite 
de détection dans le canal bleu ETM + (ex : Moorea) 2-3-6-8
85 Passe : zone profonde (non visible dans le canal vert ETM +) d’interruption du platier récifal d’atoll, ou de complexe de barrière ou de frangeant océanique (ex : Manihi) 2-5-6
86 Platier récifal de passe : zone de fond dur peu profonde située dans l’axe d’une passe, côté lagon (ex : Rangiroa) 5
92 Platier récifal : zone de fond dur peu profonde, devenant sédimentaire (cas des atolls) en s’éloignant du front récifal et en approchant le lagon 2-3-5-6-7-8
95 Echine corallienne fossile : longs développements surélevés de fonds durs parallèles à la limite de la pente externe, montrant la trace d’une crête fossile (ex : Fakarava) -
97 Bassin ou lagon enclavé (de couronne d’atoll) : cuvette ceinturée par un platier récifal, ou à l’interface entre platier récifal et pente interne d’atoll (ex : Nihiru) -
104 Terre émergée de couronne d’atoll incluant îlots sur la couronne (ex : Rangiroa) ou plate-forme surélevée (ex : Makatea) 2-3
105 Lagon peu profond d’atoll : zone lagonaire centrale d’atoll visible dans le canal vert ETM + (ex : Pinaki) -
106 Terrasse lagonaire peu profonde : indique une zone sédimentaire peu profonde (non visible sur le canal rouge) apparaissant à l’image comme plane ou en pente douce,
s’ouvrant sur un lagon profond (typiquement pour récif barrière externe) (ex : Bora-Bora) 6-8
107 Terrasse lagonaire peu profonde à champ de constructions coralliennes : indique une zone sédimentaire peu profonde (visible sur le canal rouge) apparaissant à l’image
comme plane ou en pente douce, avec présence de nombreux patés coralliens ou de structures construites réticulées, s’ouvrant sur un lagon profond (typiquement 
pour récif barrière externe) (ex : Raiatea-Tahaa) -
108 Lagon peu profond (d’atoll), à champ de constructions coralliennes : zone lagonaire centrale visible dans le canal vert ETM + parsemée de structures denses 
sub-affleurantes individuellement non-discernables à la résolution Landsat (30m) ou très nombreuses (ex : Reitoru) 4
121 Passe peu profonde ou platier récifal ennoyé : zone peu profonde (visible dans le canal vert ETM +) d’interruption du platier récifal externe de complexe de barrière 
ou de frangeant océanique. Certaines sections de couronne d’atolls peu profondes, appelées traditionnellement « passes » rentrent dans cette catégorie (ex : Mangareva) -
122 Platier récifal ennoyé de massifs coralliens : zone de fond dur et parfois sédimentaire isolée, plutôt circulaires ou ellipsoidales, subtidales -
123 Passe peu profonde ou platier récifal ennoyé (d’atoll) : zone peu profonde (visible dans le canal vert ETM +) d’interruption du platier récifal d’atoll. Certaines sections 
de couronne d’atolls peu profondes, appelées traditionnellement « passes » rentrent dans cette catégorie (ex : Mataiva, Marokau) -
126 Frangeant réticulé : zone construite frangeante parsemée de petits bassins enclavés (ex : Rapa) 7
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Définition des paramètres morphométriques 
des atolls
Les paramètres morphométriques calculés pour l’ensembles des atolls comprennent :
❖ le périmètre de l’atoll, calculé au niveau de la limite extérieure du platier
récifal de couronne après lissage du contour ;
❖ la surface récifo-lagonaire totale de l’atoll (terres emergées excluses donc,
mais pente externe comprise), sans lissage des contours (le lissage influe peu
sur la surfa ce calculée) ;
❖ le degré d’ouverture moyen total de l’atoll (somme des largeurs de sections 
immergées de couronne en condition de houle moyenne, le tout normalisé
par le périmètre calculé ci-dessus) ;
❖ le degré d’ouverture moyen Nord de l’atoll (somme des largeurs de sections 
immergées de couronne exposées au Nord, en condition de houle moyenne,
le tout normalisé par la portion de périmètre exposé au Nord) ;
❖ le degré d’ouverture moyen Sud de l’atoll (somme des largeurs de sections 
immergées de couronne exposées au Sud, en condition de houle moyenne,
le tout normalisé par la portion de périmètre exposé au Sud).
Le terme « de sections immergées de la couronne » inclut les unités géomorpholo-
giques traditionnellement identifiées comme étant des passes, hoa ou grands platiers
immergés de la couronne.
Définition des paramètres morphométriques 
des îles
Les paramètres morphométriques calculés pour l’ensemble des îles comprennent :
❖ le périmètre de l’île, calculé au niveau de la limite extérieure du platier réci-
fal de couronne après lissage du contour ; 
❖ la surface récifo-lagonaire totale de l’île (terres emergées excluses donc,
mais pente externe comprise), sans lissage des contours (le lissage influe peu
sur la surface calculée).
Par ailleurs, pour les îles ceinturées par un récif barrière externe partiellement fermé
par la présence d’îlots (Bora-Bora, Maupiti, Mangareva), ont été calculés :
❖ le degré d’ouverture moyen total de l’île (somme des largeurs de sections
immergées de récif barrière en condition de houle moyenne, le tout norma-
lisé par le périmètre calculé ci-dessus).
❖ le degré d’ouverture moyen Nord de l’île (somme des largeurs de sections
immergées de récif barrière exposées au Nord, en condition de houle moyen-
ne, le tout normalisé par la portion de périmètre exposé au Nord).
❖ le degré d’ouverture moyen Sud de l’île (somme des largeurs de sections
immergées de récif barrière exposées au Sud, en condition de houle moyenne,
le tout normalisé par la portion de périmètre exposé au Sud).
Le terme « de sections immergées de récif barrière » inclut les unités géomorpholo-
giques traditionnellement identifiées comme étant des passes, hoa ou grands platiers
immergés.
Synthèse par unités géomorphologiques 
(Niveau 2, Niveau 4 et Niveau 5)
La Polynésie française comprend 64 classes d’unités récifales de Niveau 5
couvrant 17 725 km2. La liste est fournie dans le tableau 3 suivant, ainsi que les
superficies couvertes par chaque classe. Si on ne tient pas compte des zones ter-
restres d’îles (code 1000, couvrant 1 727 km2) et des îlots d’atolls et de récifs bar-
rières (codes 53, 59, 52 et 90, pour 951 km2), les surface récifales et lagonaires attei-
gnent 15 047 km2. Les lagons profonds d’atolls (code = 43) représentent la classe la
plus étendue avec 10 162 km2. En fait, si on ne tient pas compte des lagons profonds,
des zones sédimentaires de platier et pente interne d’atolls et autres terrasses sedi-
mentaires, on obtient seulement autour de 2 140 km2 de surface récifales (ou fonds
durs). En comparaison, le World Atlas of Coral Reefs (Spalding et al. 2001) men-
tionne 3 000 km2 de terre émergée et 6 000 km2 de « récifs » (sans inclure les lagons
d’atolls). Enfin, l’Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR) men-
tionne 3 430 km2 de terres et 12 800 km2 de « récifs » (incluant probablement les
lagons). Les valeurs fournies ici peuvent donc être utilisées comme nouvelles réfé-
rences.
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Tableau 3 : Unités géomorphologiques présentes en Polynésie française et leurs superficies. Le code « SIG Gridcode » est celui figurant sur la légende des planches cartogra-
phiques. Ainsi, une classe de Niveau 5 telle que Gridcode = 9 est la pente externe (Niv. 4) d’une couronne d’atoll (Niv. 3) de type Atoll océanique (Niv. 2).
SIG SIG ID Label Code Label Code Complexe Label Surface
Gridcode (Niv. 4) Unité géomorphologique Sous-complexe Sous-complexe récifal récifal (Niv. 2) Complexe récifal km 2
(Niv. 5) (Niv. 4 voir définition tableau 2 p.23) récifal (Niv. 3) (Niv. 3) (Niv. 2)
9 83 Pente externe 2 Couronne d’atoll 1 Atoll océanique 466.97
15 92 Platier récifal 2 Couronne d’atoll 1 Atoll océanique 1592.94
18 95 Echine corallienne fossile 2 Couronne d’atoll 1 Atoll océanique 5.10
22 85 Passe 2 Couronne d’atoll 1 Atoll océanique 12.00
23 86 Platier récifal de passe 2 Couronne d’atoll 1 Atoll océanique 1.02
24 123 Platier récifal ennoyé (passe peu profonde) 2 Couronne d’atoll 1 Atoll océanique 2.57
25 97 Bassin ou lagon enclavé 2 Couronne d’atoll 1 Atoll océanique 5.00
41 9 Lagon saumâtre 3 Lagon d’atoll 1 Atoll océanique 31.88
42 59 Pente interne 3 Lagon d’atoll 1 Atoll océanique 1002.50
43 18 Lagon profond 3 Lagon d’atoll 1 Atoll océanique 10162.69
47 67 Pinacle 4 Massif corallien d’atoll 1 Atoll océanique 90.62
48 22 Lagon profond à champ de constructions 
coralliennes 3 Lagon d’atoll 1 Atoll océanique 5.81
49 105 Lagon peu profond 3 Lagon d’atoll 1 Atoll océanique 2.50
51 108 Lagon peu profond à champ de constructions 
coralliennes 3 Lagon d’atoll 1 Atoll océanique 118.07
52 70 Terre émergée de massif corallien lagonaire 3 Lagon d’atoll 1 Atoll océanique 0.48
53 104 Terre émergée de couronne 5 Terre émergée d’atoll 1 Atoll océanique 879.11
57 83 Pente externe 11 Atoll océanique comblé ou surélevé 3 Atoll océanique comblé 
ou surélevé 6.33
58 82 Platier récifal externe 11 Atoll océanique comblé ou surélevé 3 Atoll océanique comblé 
ou surélevé 5.14
59 104 Terre émergée 11 Atoll océanique comblé ou surélevé 3 Atoll océanique comblé 
ou surélevé 39.89
89 19 Lagon profond 12 Lagon d’île 4 Ile océanique 560.27
90 7 Terre émergée 13 Terre emergée de récif barrière 4 Ile océanique 31.64
92 83 Pente externe 14 Complexe de récif barrière externe 4 Ile océanique 170.95
93 52 Platier récifal immature 14 Complexe de récif barrière externe 4 Ile océanique 1.00
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SIG SIG ID Label Code Label Code Complexe Label Surface
Gridcode (Niv. 4) Unité géomorphologique Sous-complexe Sous-complexe récifal récifal (Niv. 2) Complexe récifal km 2
(Niv. 5) (Niv. 4 voir définition tableau 2 p.23) récifal (Niv. 3) (Niv. 3) (Niv. 2)
94 92 Platier récifal 14 Complexe de récif barrière externe 4 Ile océanique 138.74
102 106 Terrasse lagonaire peu profonde 14 Complexe de récif barrière externe 4 Ile océanique 166.58
103 107 Terrasse lagonaire peu profonde à champ 14 Complexe de récif barrière externe 4 Ile océanique 7.41
de constructions coralliennes
104 34 Bassin ou lagon enclavé 14 Complexe de récif barrière externe 4 Ile océanique 4.18
106 20 Terrasse lagonaire profonde 14 Complexe de récif barrière externe 4 Ile océanique 80.08
107 21 Terrasse lagonaire profonde à champ 14 Complexe de récif barrière externe 4 Ile océanique 63.38
de constructions coralliennes
113 85 Passe 14 Complexe de récif barrière externe 4 Ile océanique 12.39
114 86 Platier récifal de passe 14 Complexe de récif barrière externe 4 Ile océanique 0.09
115 121 Platier récifal ennoyé (passe peu profonde) 14 Complexe de récif barrière externe 4 Ile océanique 34.40
116 17 Récif barrière ennoyé profond 14 Complexe de récif barrière externe 4 Ile océanique 12.88
148 83 Pente externe 17 Complexe de récif barrière côtier 4 Ile océanique 18.47
150 92 Platier récifal 17 Complexe de récif barrière côtier 4 Ile océanique 28.31
158 68 Terrasse 17 Complexe de récif barrière côtier 4 Ile océanique 27.26
160 34 Bassin ou lagon enclavé 17 Complexe de récif barrière côtier 4 Ile océanique 0.89
162 12 Chenal 17 Complexe de récif barrière côtier 4 Ile océanique 1.48
167 85 Passe 17 Complexe de récif barrière côtier 4 Ile océanique 2.01
204 24 Terrasse profonde à champ de constructions 
coralliennes 22 Complexe de massif corallien intra-lagonaire 4 Ile océanique 2.49
207 72 Platier récifal linéaire 22 Complexe de massif corallien intra-lagonaire 4 Ile océanique 2.31
210 122 Platier récifal ennoyé 22 Complexe de massif corallien intra-lagonaire 4 Ile océanique 2.27
211 33 Bassin 22 Complexe de massif corallien intra-lagonaire 4 Ile océanique 0.20
212 43 Front récifal 22 Complexe de massif corallien intra-lagonaire 4 Ile océanique 0.36
213 63 Platier récifal 22 Complexe de massif corallien intra-lagonaire 4 Ile océanique 17.43
233 122 Platier récifal ennoyé 23 Complexe de massif corallien de mer intérieure 4 Ile océanique 2.18
236 63 Platier récifal 23 Complexe de massif corallien de mer intérieure 4 Ile océanique 0.04
256 122 Platier récifal ennoyé 24 Complexe de massif corallien océanique 4 Ile océanique 0.04
273 43 Front récifal 25 Récif frangeant océanique 4 Ile océanique 33.02
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SIG SIG ID Label Code Label Code Complexe Label Surface
Gridcode (Niv. 4) Unité géomorphologique Sous-complexe Sous-complexe récifal récifal (Niv. 2) Complexe récifal km 2
(Niv. 5) (Niv. 4 voir définition tableau 2 p.23) récifal (Niv. 3) (Niv. 3) (Niv. 2)
274 92 Platier récifal 25 Récif frangeant océanique 4 Ile océanique 18.65
276 12 Chenal 25 Récif frangeant océanique 4 Ile océanique 0.01
280 126 Frangeant réticulé 26 Récif frangeant exposés à des mers intérieures 4 Ile océanique 0.64
281 43 Front récifal 26 Récif frangeant exposés à des mers intérieures 4 Ile océanique 0.91
282 92 Platier récifal 26 Récif frangeant exposés à des mers intérieures 4 Ile océanique 1.87
284 35 Bassin ou lagon enclavé 26 Récif frangeant exposés à des mers intérieures 4 Ile océanique 0.03
290 43 Front récifal 27 Récif frangeant protégé de lagon 4 Ile océanique 36.82
291 92 Platier récifal 27 Récif frangeant protégé de lagon 4 Ile océanique 52.76
293 35 Bassin ou lagon enclavé 27 Récif frangeant protégé de lagon 4 Ile océanique 1.76
294 12 Chenal 27 Récif frangeant protégé de lagon 4 Ile océanique 0.27
295 68 Terrasse 27 Récif frangeant protégé de lagon 4 Ile océanique 7.78
297 8 Récif frangeant de fond de baie 27 Récif frangeant protégé de lagon 4 Ile océanique 13.10
298 25 Récif frangeant diffus 28 Récif frangeant protégé de baie 4 Ile océanique 0.57
301 92 Platier récifal 29 Récif frangeant de récif barrière côtier 4 Ile océanique 9.64
1000 Terre émergée Terre emergée 4 Ile océanique 1727.47
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Inventaire des unités géomorphologiques (Niveau 5) des atolls, archipel par archipel
Tableau 4 : Surface (en km2) des unités géomorphologiques présentes dans les atolls de Polynésie française. Le code « SIG Gridcode » est celui figurant sur la légende des
planches cartographiques.
Atoll SIG Gridcode (Niveau 5)
9 15 18 22 23 24 25 41 42 43 47 48 49 51 52 53 57 58 59
AUSTRALES
Maria Ouest 3.29 8.00 2.19
GAMBIER
Fangataufa 3.79 9.78 0.08 0.50 6.11 28.22 0.50 5.43
Maria Est 1.95 3.07 1.80 4.75 0.01 3.75
Marutea sud 5.74 17.83 16.28 91.74 0.44 12.10
Matureivavao 2.78 5.06 3.44 13.37 3.96
Morane 3.31 5.80 3.59 5.63 0.08 2.24
Moruroa 8.19 23.82 1.33 15.62 114.89 0.08 10.44
Tematangi 5.71 8.88 7.62 51.86 0.03 9.30
Temoe 3.61 4.23 2.77 10.24 0.17 3.59
Tenararo 1.19 1.36 0.41 1.33 2.72
Tenarunga 1.61 1.80 2.01 3.82 0.02 4.25
Tureia 3.61 4.23 2.77 10.24 0.17 3.59
Vahanga 1.53 2.36 1.41 3.45 0.01 3.82
Vanavana 1.39 1.84 0.38 2.01 0.02 2.60
SOCIETE
Bellingshausen 
(Motu One) 1.85 4.95 1.21 1.62 0.41 3.80
Mopelia (Maupihaa) 3.69 16.86 0.13 6.94 21.80 0.32 4.92
Scilly (Manuae) 3.98 26.15 9.08 71.57 7.73
Tetiaroa 4.46 18.03 1.74 6.02 0.02 3.00 5.65
Tupai 4.28 11.12 2.00 0.04 5.81 11.01
TUAMOTU
Ahe 6.82 12.80 0.29 0.56 16.68 124.24 1.01 18.22
Ahunui 2.54 3.37 3.04 15.04 0.03 5.89
Akiaki 0.85 0.45 1.34
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Atoll SIG Gridcode (Niveau 5)
9 15 18 22 23 24 25 41 42 43 47 48 49 51 52 53 57 58 59
Amanu 7.75 17.86 0.22 36.92 172.00 0.39 17.18
Anaa 10.47 36.29 91.14 44.32
Anuanuararo 3.01 4.66 2.05 4.72 0.02 3.51
Anuanurunga 1.11 3.03 0.69 1.38 0.02 1.94
Apataki 13.06 41.61 0.77 0.03 15.47 662.98 0.83 0.00 24.39
Aratika 6.45 15.91 0.19 0.00 12.49 134.99 1.26 0.02 15.13
Arutua 10.29 51.61 0.22 0.07 0.25 13.80 491.00 8.35 0.04 16.65
Faaite 9.03 35.87 0.55 0.22 15.88 206.20 2.11 11.31
Fakahina 2.70 7.26 10.12 7.47 0.02 10.13
Fakarava 20.63 108.49 5.10 1.97 0.04 1.06 31.73 1064.7 9.70 0.21 26.54
Fangatau 2.10 6.41 1.73 6.13 0.05 8.09
Hao 17.34 39.25 0.34 73.48 417.17 1.59 40.10
Haraiki 1.69 10.16 0.70 0.00 5.53 4.55 0.03 4.27
Hereheretue 3.70 11.67 5.03 22.11 0.12 5.48
Hikueru 4.65 20.88 6.41 72.35 0.31 6.28
Hiti 2.33 9.13 4.65 9.64 0.01 2.59
Katiu 5.63 26.08 0.17 21.14 207.59 2.07 10.03
Kauehi 6.17 17.76 0.16 0.09 12.09 293.86 0.46 17.16
Kaukura 21.69 114.29 27.46 387.35 6.93 12.98
Makatea 2.24 1.79 28.36
Makemo 19.03 100.28 0.52 76.83 508.42 7.90 26.82
Manihi 7.22 12.16 0.10 17.28 143.87 1.76 20.03
Manuhangi 2.36 2.16 4.30 3.89 4.01
Marokau 10.82 25.37 19.25 192.80 1.04 16.83
Marutea nord 16.53 68.78 0.66 28.40 418.13 3.62 8.42
Mataiva 3.14 10.20 0.11 7.77 12.13 16.92
Motutunga 6.63 27.59 0.13 12.85 110.71 0.43 2.93
Napuka 3.55 8.19 5.74 13.20 1.35 9.85
Nengonengo 6.39 12.64 0.14 11.43 54.94 0.29 8.67
Niau 5.24 3.73 31.88 22.15
Nihiru 4.66 15.87 0.60 9.46 64.01 1.31 9.48
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Atoll SIG Gridcode (Niveau 5)
9 15 18 22 23 24 25 41 42 43 47 48 49 51 52 53 57 58 59
Nukutavake 1.80 1.78 4.57
Nukutepipi 1.65 2.92 0.24 0.68 1.79
Paraoa 3.83 3.52 2.79 12.34 0.09 4.77
Pinaki 0.91 1.45 0.47 1.77
Pukapuka 1.89 3.27 1.95 13.77
Pukarua 4.30 9.42 14.36 13.48 1.08 12.76
Rangiroa 29.68 106.77 1.95 0.50 0.05 0.85 123.01 1451.1 3.46 0.02 65.78
Raraka 9.49 26.75 0.43 0.10 0.21 18.81 334.79 0.97 18.26
Raroia 9.25 35.95 0.36 27.98 320.14 7.53 23.34
Ravahere 7.21 17.49 0.47 15.35 29.09 0.12 9.58
Reao 5.98 13.74 20.87 17.45 0.64 20.02
Reitoru 2.16 6.71 5.14 2.32
Rekareka 1.23 1.46 0.69 3.23
Taenga 4.75 21.60 0.37 18.69 148.13 0.50 10.64
Tahanea 16.80 76.48 1.11 0.05 44.62 491.18 3.94 0.05 14.53
Taiaro 2.03 1.68 1.57 9.84 4.48
Takapoto 4.20 10.08 18.15 58.39 0.91 15.48
Takaroa 5.22 11.36 0.16 30.26 55.00 0.89 19.69
Takume 5.06 19.03 4.08 36.36 0.25 10.74
Tatakoto 3.86 12.76 4.51 12.27 0.88 10.25
Tauere 2.07 4.81 3.46 4.08 0.05 4.61
Tekokota 2.36 1.76 0.26 4.70 0.57
Tepoto nord 0.70 0.39 1.99
Tepoto sud 0.87 2.56 1.34 2.20
Tikehau 9.17 35.82 0.20 31.05 351.77 2.50 0.12 29.86
Tikei 0.74 0.73 3.64
Toau 14.90 87.92 0.73 0.51 23.98 525.20 3.43 0.02 14.06
Tuanaki 2.56 9.22 0.06 3.58 21.21 0.05 4.58
Vahitahi 2.24 7.33 5.82 1.63 0.20 4.35
Vairaatea 2.60 4.57 4.18 8.51 0.02 4.36
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Inventaire des unités géomorphologiques (Niveau 5) des îles hautes, archipel par archipel




Gridcode Raivavae Rapa Rimatara Rurutu Tubuai Iles Bora- Huahine Maiao Maupiti Mehetia Moorea Raiatea- Tahiti
(Niv. 5) Gambier Bora Tahaa
89 4.76 3.59 276.82 20.64 14.67 7.21 10.58 112.21 109.78
90 2.90 0.20 3.47 9.39 2.53 8.13 0.31 4.60 0.12
92 56.16 32.13 28.90 8.39 5.90 4.77 0.40 18.81 15.48
93 1.00
94 7.62 11.06 11.30 11.65 12.36 5.92 0.60 44.72 33.51
102 16.01 23.85 7.01 29.47 13.33 9.20 0.22 52.36 15.14
103 3.10 4.08 0.23
104 3.69 0.49
106 22.29 39.24 9.72 1.29 7.54
107 6.26 56.91 0.22
113 0.55 1.53 0.39 3.78 6.14
114 0.09
115 2.47 1.09 30.32 0.52
116 12.88
148 0.94 0.56 12.02 1.03 3.92
150 1.40 1.82 14.52 2.45 8.12
158 2.49 16.13 1.99 6.65
160 0.04 0.37 0.40 0.07




210 1.92 0.04 0.31
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AUSTRALES GAMBIER SOCIETE
SIG 
Gridcode Raivavae Rapa Rimatara Rurutu Tubuai Iles Bora- Huahine Maiao Maupiti Mehetia Moorea Raiatea- Tahiti
(Niv. 5) Gambier Bora Tahaa
211 0.20
212 0.36




273 13.82 4.55 8.13 2.56 1.53 1.04 1.39






290 0.29 35.15 1.11 0.27
291 3.53 3.93 11.16 3.91 1.28 1.86 19.03 8.05
293 0.23 1.04 0.46 0.04
294 0.10 0.15 0.02
295 0.58 6.57 0.63
297 5.67 3.10 0.13 3.24 0.95
298 0.57
301 0.27 6.90 1.26 1.21
1000 15.05 39.29 8.36 33.29 45.20 25.52 21.48 74.81 9.66 4.04 2.24 134.78 261.97 1051.77
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Paramètres morphométriques des atolls, archipel par archipel
Tableau 6 : Paramètres morphométriques des atolls de Polynésie française
Atoll Paramètres morphométriques. *Voir définition et calcul p.22
Surface* Périmètre* Ouverture totale* Ouverture Nord Ouverture Sud
(km2) (km) (%) (%) (%)
AUSTRALES
Maria Ouest 11.28 12.39 55.29 64.76 46.63
GAMBIER
Fangataufa 48.98 30.29 16.77 13.45 19.14
Maria Est 11.57 14.34 1.22 1.42 1
Marutea sud 132.04 55.51 26.23 23.39 28.47
Matureivavao 24.66 18.78 13.32 0 28.83
Morane 18.41 16.11 40.91 19.33 62.18
Moruroa 163.93 66.65 41.71 59.77 26.50
Tematangi 74.10 38.63 4.47 2.58 9.21
Temoe 21.03 19.33 10 0 16.62
Tenararo 4.28 8.96 2.26 0 5.13
Tenarunga 9.24 12.95 0 0 0
Tureia 24.62 19.33 1.15 0 2.12
Vahanga 8.76 12.06 0 0 0
Vanavana 8.24 9.54 0 0 0
SOCIETE
Bellinghausen (Motu One) 10.04 12.87 17.96 10.89 34.22
Mopelia (Maupihaa) 49.75 28.22 34.70 12.91 90.62
Scilly (Manuae) 110.79 42.99 36.73 17.84 54.44
Tetiaroa 33.27 25.70 35.07 45.23 23.17
Tupai 23.25 24.63 3.06 0 4.85
TUAMOTU
Ahe 162.40 58.46 7.41 2.54 12.23
Ahunui 24.03 19.12 1.27 0 2.52
Akiaki 1.30 5.30 0 0 0
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Atoll Paramètres morphométriques. *Voir définition et calcul p.22
Surface* Périmètre* Ouverture totale* Ouverture Nord Ouverture Sud
(km2) (km) (%) (%) (%)
Amanu 235.13 74.13 17.50 3.62 31.93
Anaa 137.90 70.20 18.59 11.08 26.43
Anuanuararo 14.46 16.68 35.32 33.52 36.73
Anuanurunga 6.22 9.73 31.98 9.11 44.02
Apataki 734.76 109.23 36.17 4.24 49.93
Aratika 171.32 60.63 24.58 0.65 40.68
Arutua 575.63 92.89 53 22.87 85.41
Faaite 269.86 68.52 46.04 2.95 84.29
Fakahina 27.57 22.39 8.15 0 15.49
Fakarava 1243.44 165.02 45.43 5.98 89.59
Fangatau 16.42 20.33 6.37 0 11.70
Hao 549.17 136.44 10.12 1.44 21.10
Haraiki 22.67 21.54 35.11 0 63.01
Hereheretue 42.63 27.59 44.53 39.60 51.79
Hikueru 104.61 39.83 50.90 3.33 91.58
Hiti 25.76 19.04 49.11 0 93.45
Katiu 262.67 66.46 43.33 6.39 80.58
Kauehi 330.58 73.10 19.76 4.67 38.32
Kaukura 557.72 109.72 70.03 49.40 92.07
Makatea 4.04 23.06 0 0 0
Makemo 712.97 167.14 50.92 3.40 97.86
Manihi 182.39 67.13 4.83 0.34 9.62
Manuhangi 12.72 15.06 0.88 0 2.19
Marokau 249.29 100.32 28.88 7.48 50.46
Marutea nord 536.11 109.22 65.52 34.69 97.65
Mataiva 33.35 27.52 3.17 0.65 6.63
Motutunga 158.34 48.75 71.02 30.55 97.39
Napuka 32.03 27.56 12.75 3.79 28.41
Nengonengo 85.82 38.43 25.89 1.31 46.56
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Atoll Paramètres morphométriques. *Voir définition et calcul p.22
Surface* Périmètre* Ouverture totale* Ouverture Nord Ouverture Sud
(km2) (km) (%) (%) (%)
Niau 40.85 30.30 0 0 0
Nihiru 95.91 45.10 21.02 4.55 34.05
Nukutavake 3.58 13.12 0 0 0
Nukutepipi 5.50 9.54 34.41 2.31 88.29
Paraoa 22.57 18.70 0.43 0 0.71
Pinaki 2.83 7.08 1.29 0 3.32
Pukapuka 7.12 17.73 0.82 1.39 0
Pukarua 42.64 35.26 2.35 0 45.95
Rangiroa 3.37 206.51 32.15 11.17 57.20
Raraka 1717.41 75.74 23.87 2.19 45.85
Raroia 391.56 93.70 22.20 8.40 33.36
Ravahere 401.20 49.50 25.47 4.38 37.99
Reao 69.72 49.21 4.96 0 9.95
Reitoru 58.68 14.61 35.24 3.61 79.51
Rekareka 14.01 8.97 2.19 0 5.38
Taenga 194.05 64.98 40.93 0.53 75.87
Tahanea 634.24 117.29 47.41 17.27 86.28
Taiaro 15.13 16.18 0 0 0
Takapoto 91.73 49.50 2.83 1.42 4.46
Takaroa 102.88 61.52 2.33 3.27 1.30
Takume 64.78 47.17 30.18 25.45 36.21
Tatakoto 34.29 30.96 12.07 0 24.40
Tauere 14.47 15.63 5.78 7.29 4.08
Tekokota 9.08 10.57 60.87 19.56 94.64
Tepoto nord 1.09 6.58 0 0 0
Tepoto sud 4.78 9.55 13.26 4.49 18.27
Tikehau 430.62 80.14 23.88 13.38 35.7
Tikei 1.46 9.43 0 0 0
Toau 656.69 104.58 76.71 13.59 94.29
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Atoll Paramètres morphométriques. *Voir définition et calcul p.22
Surface* Périmètre* Ouverture totale* Ouverture Nord Ouverture Sud
(km2) (km) (%) (%) (%)
Tuanaki 36.68 24.52 30.45 0.96 57.92
Vahitahi 17.23 19.25 3.43 14.36 53.59
Vairaatea 19.87 18.62 17.84 14.96 20.49
Paramètres morphométriques des îles hautes, archipel par archipel
Tableau 7 : Paramètres morphométriques des îles hautes de Polynésie française.
ÎLE Paramètres morphométriques. *Voir définition et calcul p.22
Surface* Périmètre* Ouverture totale* Ouverture Nord Ouverture Sud
(km2) (km) (%) (%) (%)
AUSTRALES
Raivavae 117.06 37.28 - - -
Rapa 22.50 70.30 - - -
Rimatara 6.75 11.90 - - -
Rurutu 11.41 28.06 - - -
Tubuai 123.01 47.62 - - -
GAMBIER
Iles Gambier 482.83 101.91 80.19 65.36 92.86
SOCIETE
Bora Bora 86.13 43.13 34.71 10.89 34.22
Huahine 66.08 50.38 - - -
Maiao 11.91 17.52 - - -
Maupiti 32.20 30.18 25.96 2.26 79.90
Mehetia 1.04 6.16 - - -
Moorea 68.77 61.71 - - -
Raiatea-Tahaa 278.53 117.86 - - -
Tahiti 227.79 203.32 - - -
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Format et contenu des planches cartographiques
Echelle : Les planches contiennent un ou plusieurs cadres dans lesquels une île ou
atoll est cartographié à une échelle qui est un compromis entre le niveau de détail
visible et le nombre de planches nécessaires pour couvrir cette île ou un atoll. Il exis-
te donc des cartes au 1/30 000, 1/60 000, 1/80 000, 1/130 000, 1/170 000 et 1/180
000. L’échelle est indiquée sur chaque planche. A l’exception de Rangiroa (3
planches), tous les autres sites sont contenus dans une ou deux planches.
Légende : La typologie utilisée pour les planches cartographiques est celle du
Niveau 5. La légende figure repliée en dos de couverture. La correspondance avec
le Niveau 4 figure dans le Tableau 3 et la définition des classes au Niveau 4 figure
dans le Tableau 2.
Projection géographique : Toutes les planches sont en UTM WGS 84, dans la zone
UTM de l’image Landsat utilisée pour la réalisation de la carte.
Carte de situation : Une carte de situation de l’archipel auquel l’atoll ou l’île appar-
tient est inséré dans chaque planche. Les découpages des archipels sont ceux figu-
rant dans l’Atlas de la Polynésie française (collectif, ORSTOM 1993). Toutefois, les
atolls de Tureia, Vanavana, Tematangi, Moruroa et Fangataufa figurant ici dans l’ar-
chipel des Gambier (collectif, ORSTOM 1993) sont considérés administrativement
comme faisant partie des Tuamotu.
Toponymie : Les noms des villes ou villages principaux, ainsi que les noms des
passes ont été ajoutés en utilisant les informations toponymiques fournies conjoin-
tement par le Service de la Pêche et le Service de l’Urbanisme. Parfois, des
« passes » qui ne sont pas géomorphologiquement parlant des passes (Niveau 4 = 85,
cf. Tableau 2), mais seulement des ouvertures étroites dans le récif ont été indiquées
par leurs noms compte-tenu que ce sont des repères importants sur ces îles ou atolls
(ex. : Kaukura, Planche 8 ; Mataiva, Planche 1).
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Tubuai : planche 80
Tupai : planche 76
Tureia : planche 60
Vahanga : planche 63
Vahitahi : planche 56
Vairaatea : planche 55
Vanavana : planche 63
Raroia : planches 35-36
Ravahere : planche 44
Reao : planche 53
Reitoru : planche 40
Rekareka : planche 41
Rimatara : planche 79
Rurutu : planche planche 79
Scilly (Manuae) : planche 78
Taenga : planche 33
Tahaa Raiatea : planches 74-75
Tahanea : planches 21-22
Tahiti : planches 69-70
Taiaro : planche 30
Takapoto : planche 29
Takaroa : planche 28
Takume : planche 34
Tatakoto : planche 51
Tauere : planche 41
Tekokota : planche 41
Tematangi : planche 59
Temoe : planche 66
Tenararo : planche 63
Tenarunga : planche 63
Tepoto Nord : planche 49
Tepoto Sud : planche 30
Tetiaroa : planche 72
Tikehau : planche 2
Tikei : planche 30
Toau : planches 12-13
Tuanaki : planche 23Manihi : planche 26
Manuhangi : planche 54
Maria Est : planche 64
Maria Ouest : planche 79
Marokau : planche 43
Marutea Sud : planche 65
Marutea Nord : planches 38-39
Mataiva : planche 1
Matureivavao : planche 64
Maupiti : planche 76
Mehetia : planche 72
Moorea : planche 71
Mopelia (Maupihaa) : planche 77
Morane : planche 66
Moruroa : planche 61
Motutunga : planche 31
Napuka : planche 49
Nengonengo : planche 48
Niau : planche 6
Nihiru : planche 37
Nukutavake : planche 56
Nukutepipi : planche 58
Paraoa : planche 54
Pinaki : planche 56
Puka Puka : planche 51
Pukarua : planche 52
Raivavae : planche 81
Rangiroa : planches 3-4-5
Rapa : planche 82
Raraka : planche 18
Liste des planches cartographiques par ordre alphabétique des atolls et des iles hautes
Manuae (Scilly) : planche 78
Maupihaa (Mopelia) : planche 77
Motu One (Bellingshausen) : planche 77
Ahe : planche 27
Ahunui : planche 55
Akiaki : planche 56
Amanu : planche 45
Anaa : planche 32
Anuanuraro : planche 58
Anuanurunga : planche 58
Apataki : planches 10-11
Aratika : planche 14
Arutua : planche 9
Bellingshausen (Motu One) : planche 77
Bora Bora : planche 76
Faaite : planche 19
Fakahina : planche 50
Fakarava : planches 15-16
Fangatau : planche 50
Fangataufa : planche 62
Hao : planches 46-47
Haraiki : planche 40
Hereheretue : planche 57
Hikueru : planche 42
Hiti : planche 23
Huahine : planche 73
Iles Gambier : planches 67-68
Katiu : planche 20
Kauehi : planche 17
Kaukura : planches 7-8
Maiao : planche 72
Makatea : planche 6
Makemo : planches 24-25





Limite de la ZEE
Polynésie française
Archipel des Tuamotu 
Les atolls des Tuamotu :
Planche 1 : Mataiva
Planche 2 : Tikehau
Planche 3 : Rangiroa ouest
Planche 4 : Rangiroa centre
Planche 5 : Rangiroa est
Planche 6 : Makatea, Niau
Planche 7 : Kaukura ouest
Planche 8 : Kaukura est
Planche 9 : Arutua
Planche 10 : Apataki nord
Planche 11 : Apataki sud
Planche 12 : Toau nord ouest
Planche 13 : Toau sud est
Planche 14 : Aratika
Planche 15 : Fakarava nord
Planche 16 : Fakarava sud
Planche 17 : Kauehi
Planche 18 : Raraka
Planche 19 : Faaite
Planche 20 : Katiu
Planche 21 : Tahanea ouest
Planche 22 : Tahanea est 
Planche 23 : Tuanaki, Hiti
Planche 24 : Makemo ouest
Planche 25 : Makemo est
Planche 26 : Manihi
Planche 27 : Ahe
Planche 28 : Takaroa
Planche 29 : Takapoto
Planche 43 : Marokau
Planche 44 : Ravahere
Planche 45 : Amanu
Planche 46 : Hao nord
Planche 47 : Hao sud
Planche 48 : Nengonengo
Planche 49 : Napuka, Tepoto nord
Planche 50 : Fangatau, Fakahina
Planche 51 : Pukapuka, Tatakoto
Planche 52 : Pukarua
Planche 53 : Reao
Planche 54 : Manuhangi, Paraoa
Planche 55 : Vairaatea, Ahunui
Planche 56 : Nukutavake, Akiaki, Pinaki, Vahitahi
Planche 57 : Hereheretue
Planche 58 : Anuanurunga, Anuanuraro, Nukutepipi
Planche 30 : Tikei, Taiaro, Tepoto sud
Planche 31 : Motutunga
Planche 32 : Anaa
Planche 33 : Taenga
Planche 34 : Takume
Planche 35 : Raroia nord
Planche 36 : Raroia sud
Planche 37 : Nihiru
Planche 38 : Marutea Nord nord
Planche 39 : Marutea Nord sud
Planche 40 : Haraiki, Reitoru
Planche 41 : Rekareka, Tauere, Tekokota
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Polynésie française
Archipel des Gambier 
Les atolls et îles des Gambier :
Planche 59 : Tematangi
Planche 60 : Tureia
Planche 61 : Moruroa
Planche 62 : Fangataufa
Planche 63 : Vahanga, Tenarunga Tenararo, Vanavana
Planche 64 : Matureivavao, Maria Est
Planche 65 : Marutea sud
Planche 66 : Temoe, Morane
Planche 67 : Mangareva nord
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Archipel de la Société 
Les atolls et îles de la société :
Planche 69 : Tahiti Nui
Planche 70 : Tahiti Iti
Planche 71 : Moorea
Planche 72 : Maiao, Tetiaroa, Mehetia
Planche 73 : Huahine
Planche 74 : Raiatea
Planche 75 : Tahaa
Planche 76 : Bora Bora, Tupai, Maupiti
Planche 77 : Mopelia (Maupihaa), Bellingshausen (Motu One)
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Polynésie française
Archipel des Australes 
Atoll et îles des Australes :
Planche 79 : Maria, Rimatara, Rurutu
Planche 80 : Tubuai
Planche 81 : Raivavae
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Unités géomorphologiques d'atolls :
Atoll surélevé :
58 platier récifal externe (82)
57 pente externe (83)
59 terre émergée (104)
Massif corallien d'atoll :
47 pinacle (67)
Terre émergée d'atoll :
53 terre émergée de couronne (104)
Couronne d'atoll :
9 pente externe (83)
22 passe (85)
24 platier récifal ennoyé ou passe peu profonde (123)




platier récifal de passe (86)
18 échine corallienne fossile (95)
Lagon d'atoll :
49 lagon peu profond (105)
51 lagon peu profond à champ de constructions coralliennes (108)
43 lagon profond (18)
41 lagon saumâtre (9)
52 terre émergée de massif corallien lagonaire (70)
42 pente interne (59)
48 lagon profond à champ de constructions coralliennes (22)
Unités géomorphologiques d' îles hautes :
1000 terre émergée 89 lagon profond (19)
Complexe de récifs barrières externes :
90 terre émergée (7)
116 récif barrière ennoyé profond (17)






102 terrasse lagonaire peu profonde (106)
106 terrasse lagonaire profonde (20)
Complexe de récifs barrières côtiers :
162 chenal (12)
160 bassin ou lagon enclavé (34)
167 passe (85)
148 pente externe (83)
150 platier récifal (92)
158 terrasse (68)
Complexe de massifs coralliens lagonaires :
211 bassin (33)
Complexe de massifs coralliens de mer intérieure : 
284 bassin ou lagon enclavé (35)
Récifs frangeants protégés de récifs barrières côtier : 
301 platier récifal (92)
Récifs frangeants protégés de baie : 
297 récif frangeant de fond de baie (8)
Récifs frangeants exposés à des mers intérieures :
281 front récifal (43)










291 platier récifal (92)
295 terrasse (68)
103 terrasse lagonaire peu profonde à champs de constructions coralliennes (107)
107 terrasse lagonaire profonde à champs de constructions coralliennes (21)
114 platier récifal de passe (86)
210 platier récifal ennoyé  (122)
213 platier récifal (63)
207 platier récifal linéaire (72)
204 terrasse profonde à champs de constructions coralliennes (24
93 platier récifal immature (52)
276 chenal (12)
293 bassin ou lagon enclavé (35)
298 récif frangeant diffus (25)
233 platier récifal ennoyé (122)
282 platier récifal (92)
280 frangeant réticulé (126)
Complexe de massifs coralliens océaniques : 
256 platier récifal ennoyé (122)
212 front récifal (43)
236 platier récifal (63)104 bassin ou lagon enclavé (34)
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